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NAJAVA SKUPA
8. međunarodni znanstveni skup
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA
U organizaciji Edukacijsko­rehabilitacijskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (www.erf.hr) i 
inozemnih suorganizatora Državnog Sveučilišta 
Indiana, organizacijom FEDORA i Europskim udru­
ženjem za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim 
teškoćama, od 27. do 29. rujna 2012. u Zagrebu 
će se održati 8. međunarodni skup znanstvenika i 
stručnjaka iz disciplina koje se već 50 godina razvi­
jaju i afirmiraju na Edukacijsko­rehabilitacijskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Pozivamo Vas da budete aktivni sudionici, pri­
družite se znanstvenom dijalogu i razmjeni spoznaja 
i iskustava između stručnjaka iz zemlje i svijeta o 
temama iz edukacijsko­rehabilitacijskih i srodnih 
znanstvenih disciplina. 
Sve potrebne informacije, uključujući i obrazac za 
prijavu nalaze se na web stranici www.conference.erf.
hr, koja se redovito dopunjuje novim informacijama. 
TEME SKUPA
A. INKLUZIVNA EDUKACIJA  
I REHABILITACIJA 
1. Teškoće učenja, intelektualne teškoće i 
poremećaji iz autističnog spektra 
2. Ljudska prava i etička pitanja
3. Sustavi i službe podrške u zajednici
4. Dijagnostika i procjena
5. Rana intervencija
6. Inkluzivna edukacija
7. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje
8. Osnaživanje i samozastupanje
9. Kvaliteta života i kvaliteta podrške
10. Problemi u ponašanju i mentalno zdravlje
11. Tranzicija i starenje
12. Sustav potpore studentima s invaliditetom
B. KRIMINOLOGIJA, PENOLOGIJA  
I VIKTIMOLOGIJA
1. Aktualna kriminološka, penološka i vikti­
mološka pitanja
2. Prevencija, dijagnostika i tretman delin­
kventnog ponašanja
3. Izazovi suvremene kriminologije (suvremene 
tehnologije, ljudska prava, osjetljive skupine, 
kazna i alternative, sigurnost građana, pre­
vencija kriminaliteta i druge aktualne teme)
4. Komparativna kriminologija, viktimologija 
i penologija
5. Kriminološka teorija, istraživanja i eduka­
cija
6. Tradicionalne i nove forme kriminaliteta i 
društvenih odgovora
C. LOGOPEDIJA 
1. Jezik i jezični poremećaji (jezično usvajanje, 
jezična obrada, razvojni jezični poremećaji, 
genetski i stečeni jezični poremećaji, dija­
gnostika i rehabilitacija)
2. Govor i govorni poremećaji (dijagnostika i 
rehabilitacija)
3. Komunikacija i komunikacijski poremećaji 
(predjezična komunikacija, potpomognuta 
komunikacija i poremećaji socijalne komu­
nikacije)
4. Jezični i komunikacijski poremećaji odraslih
5. Poremećaji slušne obrade
6. Čitanje i pisanje (jezik u govoru i pismu, 
obilježja disleksije kod studenata)
7. Glas i poremećaji glasa (uzroci, otkrivanje i 
rehabilitacija glasa djece i odraslih)
8. Disfagija i poremećaji hranjenja
D. MOTORIČKI POREMEĆAJI, KRONIČNE 
BOLESTI I ART TERAPIJE
1. Rana razvojna rehabilitacija
2. Epidemiologija
3. Filozofija znanosti i sofrologija
4. Psihosocijalna onkologija
5. Kreativna terapija, art/ekspresivne psihote­
rapije i komplementarne potporne terapije
6. Interdisciplinarnost i rehabilitacijska medicina
7. Asistivna i rehabilitacijska tehnologija
E. OŠTEĆENJA SLUHA
1. Slušanje, govor i jezik osoba oštećena sluha
2. Znakovni jezik i kultura gluhih
3. Rehabilitacija slušanja i govora
4. Rana intervencija s djecom oštećena sluha
5. Odgoj i obrazovanje djece oštećena sluha
F. OŠTEĆENJA VIDA 
1. Procjena i programi
2. Inkluzivna edukacija i rehabilitacija osoba 
oštećena vida
3. Rana intervencija i uloga roditelja u rehabi­
litaciji osoba oštećena vida
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4. Nova dostignuća u razvoju rehabilitacije 
osoba oštećena vida
5. Asistivna i rehabilitacijska tehnologija
G. POREMEĆAJI U PONAŠANJU 
1. Mentoriranje (djece, mladih i odra­
slih iz socijalno isključenih grupa ili u 
socijalnom riziku) u profesionalnom i život­
nom kontekstu
2. Otpornost djece i mladih (s problemima u 
ponašanju / invaliditetom ili sl.)
3. Znanost u službi prakse
4. Participacija korisnika
5. Interdisciplinarnost i metodologija
6. Prevencija u zajednici (različiti aspekti)
7. Znanstveno utemeljeni programi prevencije
8. Socijalno­emocionalno učenje i prevencija 
rizičnih ponašanja
9. Procjena i tretman djece i mladih s poreme­
ćajima u ponašanju
H. OSTALE TEME
